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E t af de heftigst omdiskuterede elem enter i Thorkild Kjærgaards disputats 
Den danske revolution 1500-1800 h ar været Kjærgaards antagelse om 
kløveravlens udbredelse i årtierne omkring landboreformerne i det sene 18. 
århundrede. Jens Karlshøj Hansen anskuer i dette indlæg problemet fra 
frøavlerens synsvinkel og påpeger kløverfrøavlens vanskelighed. Kjær­
gaards antagelser om kløveravlens udbredelse forudsæ tter en frøproduk­
tion og/eller -import af et omfang, der på baggrund af det 20. århundredes 
erfaringer må forekomme ganske usandsynligt -  selv hvis man ser bort fra, 
a t et af Kjærgaards tal er behæftet med en alvorlig regnefejl.
Jens Karlshøj Hansen, Everdrup, f. 1929, HH eksamen 1948, uddannet i 
frøbranchen i ind- og udland. Direktør i Herfølge Frøhandel 1957-1985, di­
rektør for Landbo- og Husmandsforeningernes Frøsalg, formand for Dansk 
Frøhandlerforening 1977-1983, medlem af rådgivende udvalg for frø i EU 
1975-1977.
Den 7. m arts 1995 ta lte  Thorkild 
K jæ rgaard på et åbent møde på Lade­
lund Landbrugsskole om sin doktoraf­
handling fra 1991, Den danske revolu­
tion 1500-1800, En økohistorisk tolk­
ning. Thorkild K jæ rgaard havde et 
meget negativ t syn på sam fundet i a l­
m indelighed og landbruget i sæ rdeles­
hed. H an hævdede, landbruget havde 
toppet i 1970, det var således gået til­
bage i 25 år -  og i løbet a f de kom m en­
de ti å r frem til å r 2005 ville landbru ­
get køre fast på grund af overgødsk­
ning og kem ikalieforbrug. En kom­
m en tar fra den stedlige planteavlskon- 
sulent, Vagn Smed, gående ud på, at 
forbruget a f kunstgødning og pestici­
der i dag var langt m ere miljøvenligt 
end i 1970, da uønskede m idler var 
gået ud a f brug, og der var en forbedret 
udbringning af husdyrgødning, blev af 
K jæ rgaard besvaret med et: Passer 
ikke.
E fter en kom m entar fra næ rvæ ren­
de forfatter opfordrede K jæ rgaard mig 
til a t konkretisere mine synspunkter i 
en artikel, da han  i så fald bedre ville
kunne besvare et par tekniske spørgs­
mål, som jeg havde rejst vedrørende 
kløverfrøavl. Denne opfordring tager 
jeg op, men da jeg ikke er historiker, er 
jeg ude a f stand  til a t vurdere det stof, 
der ligger uden for m it fagområde. Ho­
vedtem aet -  kløver -  kender jeg til 
gengæld rim elig godt såvel p rak tisk  
som teoretisk, og det er m in vurdering, 
a t K jæ rgaards afhandling placerer 
kløver som et hovedtema.
Kløverfrø, fagligt og s ta tis tisk
En afgrøde af kløverfrø skal sås, bestø­
ves og høstes. Frøet skal tæ rskes og 
ham ses, det vil sige, a t frøet skal fri­
gøres fra sin bælg. Det skal renses og 
opbevares til udsåning. Kløverfrøavl er 
en m eget risikofyldt avl, som kræ ver 
kapital. K jæ rgaard beskæftiger sig 
meget lid t med disse processer. M ate­
ria le t ta le r efter m in opfattelse ikke 
for sig selv, men det er meget spæ n­
dende, a t Thorkild K jæ rgaard h ar fun­
det så meget stof frem og gjort så m e­
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get ud af græ sm arkerne, som tilfæ ldet 
er i hans afhandling.
Frøbranchen er ikke forvænt med 
omtale, og frøavlens historie h a r b ran ­
chen gjort for lidt ud af, hvorfor m an 
som fagm and nyder de mange spæ n­
dende oplysninger, K jæ rgaard h a r fun­
det frem, og m an n ikker genkendende 
til m angt og meget. Det er et fornemt 
opsøgningsarbejde, der her er udført, 
m en n år taknem m eligheden herover 
h a r lagt sig, forbløffes m an over K jær­
gaards fejlkonklusioner. En så belæst 
doktorand burde kende virkeligheden.
V irkeligheden er den, a t kløveravl 
er noget a f det vanskeligste, der findes 
inden for planteavlen. Rødkløverfrøav­
len er den »lette« kløverfrøavl, mens 
hvidkløverfrøavlen er mere krævende. 
Først med ny og senere forbedret tek ­
nik i 1950’erne blev D anm ark et bety­
deligt hvidkløvereksportland, men til 
trods for den forbedrede teknik  er 
kløverfrøavlen aldrig blevet en sikker 
avl. Vi havde således to katastro feår i 
1980’erne. Jeg tro r ikke på, danske 
bønder for to hundrede år siden kunne 
det, vi ikke altid  m agter nu.
H istorikeren, tidligere afdelingschef 
i landboforeningerne S.P. Jensen  gav 
mig for en halv snes å r siden nogle tal 
fra Stevns herred, en af D anm arks 
bedste frøegne, hvor min farfar s ta rte ­
de en frøforretning i 1894. Det var en 
egn med adskillige roeforædlere i sid­
ste århundrede, og K ristian  R asm us­
sen, Olsgård, forædlede verdens m est 
solgte hundegræ ssort. I Stevns herred  
var der ifølge disse oplysninger under 
30 ha i a lt med frøavl i 1896, i 1907 var 
der 4 ha med kløverfrø; det blev til 27 
ha i 1912. På landsbasis var der 667 
ha kløverfrøavl i 1912 og 1.708 ha i 
1920. I 1961 var der 19.997 ha med 
kløverfrø og i 1991 2.017 h a .1 Dette 
nævnes for a t sæ tte  det 18. årh und re­
des kløverfrøhøst i perspektiv.
K jæ rgaard mener, a t der på Fyn har 
væ ret ca. 72.000 ha med en bestand af 
kløver i g ræ sm arken.2 E t så stort
kløverareal må formodes a t have k ræ ­
vet ca. 400 tons frø årlig til nyudlæg el­
ler til omlægning. Det kunne måske 
høstes på 2.500 ha. Til sam m enligning 
havde Fyn i 1939 blot 720 ha rød­
kløverfrøavl og 215 ha hvidkløverfrø- 
avl, i 1955 lå tallene på henholdsvis 
1.260 ha rødkløverfrøavl og 404 ha 
hvidkløverfrøavl. G ennem snitsudbyt- 
terne var i tiå re t 1933-42 hos DLF på 
landsbasis 216 kg pr. ha i tidlig rødklø­
ver og 359 kg pr. ha i sildig rødkløver, 
m edens hvidkløver lå på 220-230 kg 
pr. ha. A realet i det øvrige land gæ tter 
K jæ rgaard ikke på, men det frem går 
af afhandlingen, a t in teressen for klø­
verm arker var m eget stor på Sjælland 
og Lolland-Falster. Senere tider h ar 
vist, a t frøavlen a f kløver lå bedre for 
sidstnæ vnte om råder end for Fyn.3
Som bilag til K jæ rgaards afhand­
ling er der udarbejdet fire kort over 
udbredelsen af dom esticeret kløver i 
D anm ark i 1775, 1785, 1795 og 1805. 
Som kildebelæg for kortene er der i et 
bilag, side 269-336, angivet de anvend­
te kilder, der i årene 1749-1805 om­
hand ler konkrete forekom ster a f klø­
ver. Bilaget rum m er i a lt 1.165 oplys­
ninger eller henvisninger til kløveravl. 
D ette m ateriale kan  bearbejdes på 
mange måder, men i nogle forhold b u r­
de det være fyldigere, idet det ofte kun 
angives, a t der blev sået 16 pd kløver, 
eller a t der blev høstet 6 læs hø eller 5 
lpd kløverfrø, men doktoranden h ar 
selvfølgelig ikke kunnet videregive fle­
re oplysninger, end der h ar været.
Hvad vi ved om handel 
med kløverfrø i 
det a ttende århundrede
Det h a r interesse a t analysere brugs­
størrelse, profession, sælgere og købe­
re i K jæ rgaards m ateriale. Det er be­
tegnende, a t de større gårde prim æ rt 
var in teresseret i a t producere kløver­
frø til eget forbrug, selv om de også
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Herfølge Frøhandel før branden i 1975. Jens Karlshøj Hansen er født pa Frøhandelen og var ansat i 
Herfølge Frøhandel i 1949/50 og fra 1954 til 1985, hvor firmaet blev solgt til Trifolium A /S . Fra 1960 
til 1985 havde han ansvaret for den daglige ledelse. Herfølge Frøhandel havde i disse år en produktion 
a f rød- og hvidkløver nogenlunde svarende til produktionen på Fyn.
m edvirkede til forbruget i bondebru­
get.
Kløveravl kræ ver bier til bestøv­
ning, og større arealer vil netop af 
mangel på bier give ringe udbytte. U d­
stationering  a f bier hører en langt se­
nere tid  til, og så sent som i 1930’erne 
var kløverfrøarealer over 5 ha ualm in­
delige. Herfølge Frøhandel, der var en 
betydelig kløverproducent, havde i 
1930’erne kun 11 kløverfrøarealer 
over 5 ha .4 Ifølge S ta tistisk  D eparte­
m ent havde gårde over 100 ha i alt 
1.694 ha med kløverfrøavl i 1939, men 
5.600 ha med hundegræsfrøavl, der el­
lers havde 20% m indre sam let areal. 
A ntal avlere opgives ikke. 200-300 
arealer med kløverfrøavl er sandsyn­
ligt. Det forekom ofte, a t m an delte 
kløverudlægget i et areal med rød­
kløver og et areal med hvidkløver for 
a t fordele risikoen.
I K jæ rgaards m ateriale h a r jeg 
valgt a t regne 384 godser, hovedgårde 
og navngivne gårde for samm e gruppe, 
men jeg h a r nu og da fly ttet en navngi­
ven gård til en anden kategori på 
grund af lokalkendskab. De store g år­
de h a r alle væ ret forbrugere og meget 
ofte købere, da de h ar ikke kunnet for­
syne sig selv. Der er i a lt 627 købere el­
ler modtagere, og det er kun  en lille 
p art a f frøbrugerne.
Af sælgere m å der årlig t m indst 
have væ ret et par tusinde. Dem finder 
m an selvfølgelig ikke alle. I m ateria le t 
h a r jeg fundet 200-300 stykker, og hvis 
m an gæ tter på 75 kg pr. avler, hvilket 
er uhørt højt, kan  vi nå op på en pro­
duktion på 150 t med 2.000 producen­
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ter, hvilket jeg vil finde helt u troligt 
flot, m en det forslår som næ vnt slet 
ikke til forbruget.
Forpligtelserne til brug af kløver, 
der ofte var angivet i forpagtningskon­
tra k te r eller fæstebreve, skal også m å­
les i tusinder. Forpligtelsen, der kunne 
lyde på udsåning af 16 pd kløverfrø pr. 
td. Id. i havreudlæ g til efterfølgende 
kløverhø og græ sm ark, h a r væ ret me­
get besværlig for mange a t efterleve, 
det m å virkelig have væ ret en udfor­
dring for mange bønder og forpagtere.
Der er m ange kategorier af land­
mænd, en god del h a r ingen titel, men 
de kan  være gåram æ nd, bønder, by- 
mænd, hoveribønder, fæstebønder eller 
selvejere -  de er alle bønder -  og m an­
ge af dem kan  have flere titler. Min 
tipoldefar hed Niels Pedersen og boede 
i Gevnø, han  var bym and, arvefæ ste­
bonde, hoveribonde, gårdm and, bonde 
og sognefoged. Hvor skal jeg placere 
ham ? Sam m en med sine bysfæller er 
han  næ vnt i bogens bilag under Stevns 
herred  i 1800. De beskrivelser, der fin­
des om ham , lader os ane, a t han  h ar 
haft øjet vakt for kløveravl. H ans søn­
nesøn blev stifter a f frøbranchens 
flagskib DLF, han hed Poul Nielsen 
Karlshøj. Jeg ser ikke den store forskel 
i disse title r på landm ændene, men 
bæ rerne af titlerne var rygraden i 
kløveravlen i slutningen af det 18. 
århundrede, og deres efterkomm ere 
blev rygraden i kløveravlen i det 20. 
århundrede.
Som næ vnt er der mange ufuld­
stændige oplysninger i K jærgaards 
m ateriale, men der kan dog findes nog­
le gennem snitstal, som giver en for­
nem m else af, hvad forbruget kan have 
været, og hvad der blev produceret.
278 af oplysningerne om udsåning 
angiver et konkret tal. Den samlede 
mængde af disse oplysninger, fordelt 
på 36 år, er 42.683 kg eller 1.185 kg pr. 
å r og 15 kg pr. forbruger. D ette siger 
naturligvis in te t om det samlede for­
brug. Eget forbrug er vel ofte ikke regi­
streret, og det uanset om det er eget 
forbrug a f ren t frø eller uham set frø.
En a f K jæ rgaards poster er meget in ­
teressan t, nemlig Bregentveds køb af
1.461 lispund rødkløverfrø i 1796, sva­
rende til 11.688 kg.5 G år m an oplysnin­
gerne fra Københavns U niversitets 
prishistoriske m ateriale  efter, købte 
grev Moltke til Bregentved dette år
1.461 lpd rødkløverfrø å 24 sk. for 365 
Rdl. og 40 sk. Der er åbenbart sket en 
lille regnefejl, for det samlede beløb 
burde være på 365 Rdl. og 24 sk, og der 
kan ikke være tale om lispund, det m å i 
stedet dreje sig om pund. En kontrol­
regning havde fundet fejlen. I stedet for 
de 11.688 kg er der således tale om 730 
kg, og det passer fint med oplysningen 
om, at 46 fæstere under Bregentved fik 
7 7 4 72 kg foræret. Vi kan nu re tte  den 
kendte mængde i de 36 år til 31.842V2 
kg eller 884V2 kg pr. å r og godt 11 kg pr. 
forbruger. Forhåbentlig er der ikke fle­
re store fejl i m aterialet, men det er 
k lart, a t de tre  gårdbeboere i Hessel- 
bjerg i samm e note skal re ttes ned fra 
120 lispund til 120 pund eller fra 960 kg 
til 60 kg. K jæ rgaard h a r fat i et meget 
lille hjørne af forbruget, det drejer sig 
om promiller; ud fra så lidt drages der 
vidtræ kkende konklusioner.
Med hensyn til høproduktion er op­
lysningerne færre, og afgræsningspro- 
duktionen var umålelig. Vi h ar 30 op­
lysninger om høhøst. 281 td. land h ar 
givet 1.617 læs hø, det giver et gen­
nem snit på 53/4 læs hø pr. td. land. E t 
læs hø sæ ttes som oftest til 40 lispund 
= 320 kg, det giver så ca. 1.840 kg hø 
pr. td. land. Tre kg til en foderenhed vil 
jeg anse for højt regnet. Kvikgræs og 
mosebunke tæ ller ikke særlig m eget i 
foderenheder, selv om m an talte  om 
m isvækst, n år kvik svigtede. 1.840 kg 
giver ca. 610 foderenheder pr. td. land, 
hvilket passer fint med kornudbytter­
ne dengang. K jæ rgaards ta l viser såle­
des det, m an m åtte  forvente, en pæn 
udvikling, men ingen revolution. Det 
m å i den forbindelse nævnes, a t en ko
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ifølge oplysninger fra h istorikeren  Von 
der Goltz dengang kun vejede ca. 250 
kg levende vægt, hvorfor der skulle 
bruges fæ rre foderenheder pr. ko til 
vedligeholdelse.6
Om frøudbytterne er der i perioden 
kun fem brugbare oplysninger. På ca. 
21 td. land er der avlet 757 kg frø, det 
giver ca. 36 kg pr. td. land. Det er et 
lavt udbytte, selv om en m and skulle 
arbejde i ni dage for a t tæ rske det ud.
E t spørgsmål, der kræ ver næ rm ere 
undersøgelse, er kløverfrøimporten. 
Det ses a f K jæ rgaards m ateriale, a t der 
h a r fundet im port sted, m en det tyder 
ikke på, a t der er tale om store m æng­
der. Vi ved, at im porten senere blev 
større, og fra 1870 h ar m an rim elig god 
viden. En sam let beskrivelse a f frøav­
lens og frøhandelens historie mangler.
K jæ rgaard skriver i sin note side 84 
og 85 bl.a.: Stod beretningen om kløve­
ren på Kolding-egnen alene, måtte den 
afvises som den rene fantasi, en skrøne, 
som let forklares med datidens beno­
velse over den fantastiske kulturplante. 
Men beretningen stod ikke alene....Der 
synes altså at være så mange a f  hinan­
den uafhængige udsagn om 1700-tal- 
lets fabelagtige kløvermarker, at der er 
grund til at tro, at de første 50-60 gene­
rationer a f  kulturkløver var som en 
guldalder.
K jæ rgaard s lu tte r sin note som føl­
ger: Det gamle landbrugs mest stor­
slåede indsats, den grønne revolution, 
blev således vendt mod det system, som 
gennemførte bedriften, og brugt som 
bevis på dettes ineffektivitet sam m en­
lignet med det nyudskiftede selvejer- 
landbrug. A d  denne vej har kulturklø­
verens krise først i 1800-tallet forplan­
tet sig ind i dansk historieskrivning, 
hvor den træller for liberale, gård- 
mandsorienterede historikere, for hvem 
landboreformerne er det moderne Dan­
marks fødselsstund, og for hvem det 
derfor er et hovedpunkt at bevise, at der 
netop fra dette øjeblik gik en ny, initia­
tivets og fremskridtets ånd hen over det
fra godsejerherredøm me, fæstevæsen og 
økonomiske reguleringer befriede fæ d­
reland.
I 1792 skrev E verdruppræ sten  We- 
del i sin senere citerede afhandling: 
Klever-Avlen drives med god Hæld og 
Fremgang i Fyen, Fehmern, såvelsom i 
Sælland og Jylland, hvor Fællesska­
bets love ej har indskrænket dens Dyr­
kelse, og når man fra disse danske 
Egne vil anskaffe sig Kleverfrøet til 
Såning, synes det bedre at lykkes end 
det udenlandske.1
De lærde er åbenbart ikke enige. 
P ræ sten  var m idt i det. E r den grønne 
revolution mon en politisk afhandling?
Mangel på kløverfrø
Der er in tet, der bedre kan  belyse, 
hvilke vanskelige og umulige opgaver 
landbruget stod over for i slutningen 
a f det 18. århundrede, end arbejdet på 
a t gøre D anm ark selvforsynende med 
kløver i første halvdel a f det 20. å rh u n ­
drede. Det lykkedes først under den 
Anden V erdenskrig til trods for, a t 
landbruget havde væ ret ude i en m e­
get vanskelig situation  under Første 
Verdenskrig, hvor forsyningskilderne 
blev stoppet. Landbrugerne blev gan­
ske sim pelt opfordret til a t lade deres 
g ræ sm arker stå  til frø. E fter denne 
læ restreg  steg arealerne med kløver til 
frøavl til ca. 2.000 ha, men faldt igen, 
og der skulle gå endnu et kvart å rh u n ­
drede før vi blev selvforsynende. Thor­
kild K jæ rgaard m ente på Ladelund, a t 
landbruget godt kunne undvære frø­
handlen. Som tidligere form and for 
D ansk Frøhandierforening vil jeg have 
lov til ikke at tro derpå, og jeg ved, der 
h a r væ ret brug for frørenserierne.
Problem er med avlen
Der er et u ta l a f forhold, der påvirker 
kløverfrøavl, allervigtigst er nok rene
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m arker. E t godt såbed er et andet pro­
blem, da m an skal have en helt jæ vn 
bestand. M an såede ifølge Everdrup- 
p ræ sten  L.M. Wedel, næ vnt under 
Bårse herred  i 1790 i K jæ rgaards bi­
lag, ren t frø med tre  fingre -  avner 
med hele hånden. Det er nemlig en 
svær opgave a t fordele 16 pund kløver- 
frø på en td. land, derfor den »tynde« 
udsåning med tre  fingre.
Samme Wedel konstaterede i 1792, 
a t rødkløveren er toårig, dvs. den pro­
ducerer i to å r efter udlæ gsåret. Det 
virker derfor besynderligt på en fag­
m and gang på gang a t se beskrivelser, 
hvor m an hævder, a t kløveren var fler­
årig (femårig). K jæ rgaard u nd erstre ­
ger således dette forhold flere gange, 
men det h a r sin naturlige forklaring.
Forholdet er det, a t langt det m este 
frø, der blev sået, var uham set frø, 
a ltså  frø i bælgen. Forholdet nævnes af 
adskillige skribenter, således a f den 
tidligere S tavrebypræ st Faber,8 og se­
nere a f professor W esterm ann, der var 
født i 1852 og blev læ rer på Landbohøj­
skolen i 1888. De næ vner begge, a t 
frem gangsm åden med a t så uham set 
frø er den almindelige. De samm e op­
lysninger h a r jeg fra mine forfædre. 
Hvad er så forskellen på ren t frø og 
uham set frø? Jo, en sæk ren t frø vejer 
120 kg, medens en frøballe uham set 
kløver vejer 17-20 kg og indeholder cir­
ka 2-5 kg frø.
I frøbranchen lavede m an sig nogle 
tom m elfingerregler for a t kunne kon­
trollere sit rensesvind. Min gamle chef 
i Frøavlscentret H unsballe, Bonde-Pe- 
dersen, læ rte  mig, a t der altid  var et 
fast kg svind i en sæk råvare a f alm in­
delig rapgræ s. Denne regel passede 
fint på kløveravner, hvor tom melfin­
gerreglen var: Altid 15 kg svind i en 
sæk råvare, herefter var der 10 kg frø i 
en frøballe på 25 kg og 15 kg affald. I 
uham set frø var kun  enkelte modne frø 
faldet ud, hvorfor en frøballe på 17-18 
kg var meget almindelig, den indeholdt 
efter denne regel 2-3 kg frø og 15 kg af­
fald. Wedel nævner, a t der var IV2 til 2 
kg frø i en med avner pakket hel tønde, 
a ltså  nogenlunde samme forhold.
Der h a r væ ret meget forskel på 
uham set kløverfrø i dette århundrede. 
Avnerne blev færre og færre for senere 
helt a t forsvinde, da næ sten  a lt frø 
blev udham set i m ejetæ rskeren. I 
1950’erne blev der om å re t fra landets 
frørenserier frakørt ca. 10.000 tons 
kløveravner tæ rsk et ud af råvaren. 
Tæ rskevæ rkerne og de første meje­
tæ rskere  ham sede som næ vnt ikke 
kløveren ud. Det uham sede kløver gav 
også nogle problem er i de gode gamle 
dage. Det var vanskeligere a t opbevare 
avner end det rene frø, hvorfor der ofte 
m å have væ ret et problem med utøj, li­
gesom avnerne skulle opbevares tørt. 
Blot for a t tilså  en td. land skulle der 
opbevares ca. i00  kg avner, og n å r det 
kom i jorden, spirede det over nogle år, 
fordi der var m ange hårde frø i de ube­
rørte bælge. D ette er forklaringen på, 
a t kløveren var flerårig. Der kom gan­
ske sim pelt nogle p lan ter op hvert år. 
Varen spirede over nogle år.
Vedrørende bestøvningsforhold, så 
kræves der bier, men m indst lige så 
vigtigt er solskin. I kulde dannes ikke 
nektar. Der findes år, hvor lavt udbytte 
skyldes kolde forsomre. Godt høstvejr 
er vigtigt for både rød- og hvidkløver, 
men hvidkløveren er m est udsat. Til 
gengæld høstes rødkløveren senere på 
året. Der k an  nævnes en ræ kke å r med 
ringe bestøvningsforhold, 1783 er 
næ vnt i d isputatsen. I dette å rh un d re­
de kan  nævnes 1927, 1954, 1981 og 
1987, sidstnæ vnte år var landsgen­
nem snitte t 43 kg pr. ha i hvidkløverfrø 
og 78 kg pr. ha. i rødkløverfrø. Gen- 
nem snitsudbytter i 1930’erne er tid li­
gere nævnt.
En rejse i fortiden
Selv om ingen kan  gøre det, så opfordre­
de K jæ rgaard mig i sit svar på Ladel­
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und til a t køre en tu r  på Fyn for 200 år 
siden -  et godt trick i en diskussion. Det 
prøver jeg så nu. En englænder, Sir E d­
ward Salisbury, der var leder af Kew 
G arden i London, h a r hjulpet mig på vej 
ved i sin bog: Weeds & Aliens, a t henvise 
til William P itt, der i sin rapport Gene­
ral View o f the Agrieulture o f the County 
of Leieestershire beskriver det engelske 
landskab for 200 å r siden med en bota­
nikers blik. P itt fandt nogenlunde de 
samm e u k ru d tsa rte r på m arkerne som 
nu, og da det er velkendte arter, vil det 
være gældende såvel h er som der. Først 
næ vnt a f P itt er kvik, så følger k ruse t 
skræppe. Den kan  lide rødkløvers 
væ kstrytm e. I 1940’erne og 1950’erne 
tilbød en de] danske frøfirm aer rød­
kløver fri for skræppe til danske land­
mænd. De første å r var der ca. 30 til­
budsgivere. E fter fire å r var ta lle t fal­
det til tre. Der var kun  tre  firmaer, der 
kunne tilbyde en så speciel vare. Det er 
helt sikkert, a t skræppe indtog sin 
plads i de tidlige kløverm arker. Den 
kan  ligge 50 å r i jorden.
M arkerne dengang var ikke så vel- 
drænede som nutidens. En del af de 
ukrud tsarter, der nævnes a f P itt, kan  
godt tåle fugtighed. De to tidsler ager­
tidsel og horsetidsel h a r nok væ ret 
m ere udbredt på Fyn end i Jy lland  -  
de kan  godt lide en stæ rk  jord. Hønse- 
ta rm  og vedbendæ renpris var i deres 
es i datidens åbne marker. Hvidm elet 
gåsefod producerer 3.000 frø pr. p lan­
te. P ileurterne fersken og vejpileurt 
kan  lide vand. H yrdetaske og agerpen- 
geurt havde ligeledes plads. Stolt H en­
rik, agersennep og kiddike var utvivl­
somt flere end nu. Bidende ranunkel 
ser m an også i dagens brakm arker, og 
endelig h a r vi m osebunken, der afløste 
s ta r og var et tegn på bedre kultur. 
U krudtsfloraen var dengang som nu et 
spændende kapitel. De arter, der er 
næ vnt her, h a r alle væ ret hårdere ved 
kløveren end ved kornet. I min tid  er 
der sket um ådelig m eget inden for 
ukrudtsbekæ m pelsen.
Der er forskel på de 50 år, jeg h u ­
sker, men forskellen i de 150 år, der lå 
forud, var utvivlsom t større, derfor er 
jeg ikke så duperet over en tu r  Fyn 
ru n d t for to hundrede å r siden, som 
K jæ rgaard er. I de tynde m arker ser 
jeg så meget skidt.
Som om der ikke var problemer nok 
i det allerede beskrevne, så hober pro­
blem erne sig op, n år vi n å r frem til 
høsten af m arkerne. Der kræves en 
lang, god, tør periode, for kløveren skal 
være helt tør og godt vejret, hvis den 
skal køres i hus.
Det er ikke min opfattelse, a t af- 
slåningen i sig selv var uden proble­
mer, men med en god le og på stenfri 
a realer gik det nok forholdsvis let i 
rødkløver, hvidkløveren h ar utvivl­
somt givet større problemer. Vedrøren­
de tæ rskning  og rensning skriver Gen- 
toftepræ sten  Høegh, der tidligere hav­
de væ ret p ræ st i Hillerslev, og som er 
næ vnt i d ispu tatsen  under begge loka­
liteter, adskillige sider i 1794.9 Høegh 
næ vner nogle optim istiske tal, hvis 
m an tæ rsker i m arken, men det er et 
særdeles farefuldt foretagende a t reg­
ne med konstan t godt vejr i adskillige 
dage. Desuden forudsatte det, a t m an 
var i besiddelse af et Seil a f  nogle alens 
Brede. U nder gunstige forhold kunne 
m an så udtæ rske det dobbelte a f det 
normale, som var 8 pd. pr. dag, men 
som oftest ville m an sæ tte avlen ind og 
tæ rske den om vinteren. Det foregik 
med plejl, og rensningen ved kastn ing  
eller med sold. Frøhovederne kunne 
re t let slås af, men a t få frøene ud af 
bælgen og være k la r over, hvor der s ta ­
dig var frø i bælgen, det h a r så sande­
lig væ ret en opgave. Netop derfor blev 
kløver ikke en stor handelsvare, før 
ham serne dukkede op å rtie r senere.
D anm ark ligger tæ t på den nordlig­
ste grænse for rødkløveravl. T æ rsk­
ning med håndkraft h ar utvivlsom t 
væ ret lettere  såvel syd som øst for os -  
dels p.g.a. højere tem pera tu r om som­
m eren og mere konstan t vejr, dels
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Hamsemaskine til udhamsning a f kløverfrø. Illustration fra Knud Hansen : Landbrugets Redskaber og 
Maskiner, 1945. De enkelte kløverfrø er indesluttet i den visnede blomst, bælgen, og bliver ikke frigjort 
ved tærskningen. Kløverfrøene sidder desuden samlet i blomsterhoveder, som ikke altid rives i stykker 
ved tærkningen. Hamseren består a f  et tærskeværk, en roterende tromle med slagler og stålbørster, der 
omsluttes a fe n  cylinder formet kappe a f trådvæv. Slaglerne adskiller og fordeler frøene, stålbørsterne 
foretager afrivningen. De frigjorte frø og en del avner går gennem trådvævet ned i et underliggende ren­
seri, mens de grove dele passerer gennem hele cylinderen.
p.g.a. lavere tem pera tu r om vinteren, 
begge dele gør udtæ rskningen  lettere. 
Rødkløverfrø var da også en im portva­
re, da frøhandelen opstod -  og vi læ ser 
da også som næ vnt i K jæ rgaards noter 
om im port sydfra.
Også førnævnte E verdruppræ st 
L.M. Wedel beskriver kløverfrøhøsten i 
Samlinger om Agerdyrkning og Land­
væsen. H an skriver: Men da Muus ere 
særdeles begierlige efter dette Frøe, er 
det vel vanskeligt at afholde disse 
Gæster derfra, dog ikke ganske um u­
ligt, naar man vil give sig tid at strøe 
noget fiin t tørt Sand imellem hvert lag 
Kleverhøe, som falder dem i Ørerne, 
naar de deri vil giennembrække for at 
søge efter og udgnave Frøet. Når Fro­
sten efter Juul ledsages med klar og 
reen Luft, er der den beqvemmeste Tid 
at foretage Kleverfrøets Tærskning, for­
di det da bedst slipper Husene, hvori 
det sidder temmelig fast, som Taage el­
ler fugtigt Veir ville endnu giøre meget 
vanskeligere, men har man ikke Lejlig­
hed, kan Tærskningen ret vel udsættes
til Foraaret, naar Vaarvinden trækker 
skrap, og Dagene ere længere. Kun me­
gen Flid og igientaget Tærskning ud- 
fordres der til at faae det reent og til­
børligt renset fra Avnerne, som tilsidst 
skeer ved sædvanlig Kastning og Be­
handling med finere og grovere Solde.
En tredje tidligere p ræ st var P.D. 
Faber, der afløste faderen som p ræ st i 
Stavreby, men blev tvunget væk af m e­
nigheden, hvorefter han  arbejdede på 
større gårde på Lolland-Falster for se­
nere a t købe Rørdal ved Aalborg. Faber 
skrev en del bøger, bl.a. oversatte han  
Haandbog for mindre Godseiere og 
samtlige Jordbrugere. Den blev redige­
re t og forsynet med tillæg efter danske 
forhold og udkom i 1835. Den var for­
synet med en forerindring, der må si­
ges a t sæ tte  skel. Den lød som følger: 
Uagtet jeg ved nærværende Bogs over­
sættelse har gjort mig Umage for, at le­
vere den i et Sprog, der for Landm an­
den er forstaaeligt, har jeg dog tillige 
havt Hensigt til andre Læsere, og be­
holdt Ord og Udtryk, hvorom de før­
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nævnte Læsere maaske ikke have tyde­
ligt Begreb. Men, ifølge den ikke ugrun­
dede Mening, at, hvis sand Almueop­
lysning skal udbredes, maa Almuens 
Begreber, saa at sige opløfte sig til vo­
res, og denne Forening efterhaanden 
udvirkes, i det Lærere og andre udvik- 
kle og fatteliggjøre de Ord og Udtryk, 
der ikke begribes.
Om tæ rskning  skrev han  bla. A t 
tørre Hovederne (Frøhusene) i Bager- 
ovn eller Tørreovn, paa det at de des 
lettere skal slippe Avnen, er et misligt 
Foretagende, thi hvor forsigtig man 
kan være, kan det ikke undgaa.es, at jo 
megen Spirekraft maa svækkes eller 
ødelægges. I  stærk Kulde eller varmt 
Solskin kunde en M and aftærske og 
rense 5-6 pd  rødt og 6-8 pd  hvidt 
Kløverfrø daglig, forudsat at der var 
meget Frø i.
Disse tre  beskrivelser a f denne v an­
skelige proces m å være nok, der findes 
adskillige andre, men dette sam m en­
holdt med råd  om ikke a t ham se 
kløver, n å r varen  skulle bruges på 
ejendommen, fører til den konklusion, 
a t det, der gik i handelen, nødvendig­
vis m åtte  være renset frø. Hvor ren t 
det var, er en helt anden historie. Det, 
der blev avlet og b rug t på samm e ejen­
dom, var som oftest uham set, måske 
endda spildfrø. Hvor m eget der var 
kløver, og hvor meget der var græs og 
ukrud t, er vanskeligt a t besvare.
O venstående passer fint med det, 
mine forældre og bedsteforæ ldre k un ­
ne fortælle. Vi ved b landt andet, a t 
kløver indgik i sæ dskiftet på gården 
Karlshøj i 1840’erne. Der blev udlagt 
kløverlignende udsæ d m ange andre 
steder, m en a t kalde det en revolution, 
der startede  for to hundrede å r siden, 
kan  m an ikke. Landbrugsafgrøder 
kom m er og går, tag  for eksem pel ærter, 
kløverens næ re slægtning. Den har 
væ ret ude for kolossale udsving gen­
nem disse to hundrede år. K jæ rgaard 
h a r fået fat i planternes* flagskib, men 
det var ikke noget krigsskib.
Endelig synes beregningerne af 
værdien af N (kvælstof) fra kløverm ar­
kerne på Fyn a t være noget luftige. 
K jæ rgaard kom m er til 15.000 ton 
planteoptageligt N om året. B ortset 
fra forskellen mellem planteoptageligt 
og produceret N, er der adskellige for­
udsætninger, der skulle holde. Der 
skulle vedligeholdes ca. 72.000 ha med 
kløveravl, det forudsæ tter 400 t  klø­
verudsæd årlig. Disse arealer skulle, 
som næ vnt af K jærgaard, producere 
som i dag. Disse forudsæ tninger må 
betvivles, derimod m å m an formode, 
den enkelte m ark producerede m indre 
og m indre i løbet a f de år, den lå. Hvi­
leåret m å have reduceret forfrugts- 
værdien noget.
K jæ rgaard næ vner P. Nielsen, Ørs- 
lev’s interesse for rødkløver. Højskole­
forstander P. A ndresen skrev i 1917 
om P. Nielsen: Ved videnskabeligt A r­
bejde forstod han, at man gennem For­
søg og ved ihærdigt, nøjagtigt S tudium  
måtte se at nå ind til en Sags Kerne for 
at få fuld  klarhed over de Spørgsmål, 
man ønskede besvarede. Derimod hav­
de han ikke særlig store Tanker om, 
hvad selv en dygtig Fagmand mulig  
kunne gætte sig til. Selv var han på  
dette Område yderst forsigtig og mente 
med, Rette, at man må være varsom 
med at opgive noget, som ikke er til­
strækkeligt bevist og afklaret, da Tilli­
den til den videnskabelige Undersøgel­
se undergraves, når Folk hvert Øjeblik 
skal skifte Mening om samme naturvi­
denskabelige Spørgsmål.10
Noter:
1. De 19.997 ha bestod bl.a. af 9.933 ha hvid­
kløver og 7.914 ha rødkløver. Rødkløver an­
vendtes dengang som nu udelukkende på 
det danske marked. Forbruget er gået støt 
tilbage fra begyndelsen af 1960’erne og er i 
dag kun ca. 5% af forbruget dengang -  ta lle­
ne er ca. 1.600 tons og ca. 80 tons. I samme 
periode er det indenlandske hvidkløverfrø- 
salg gået tilbage til ca. 40% af forbruget for
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35 år siden, fra ca. 1.000 tons til ca. 400 
tons, men hvidkløver h a r i perioder været 
en væsentlig eksportartikel. Der er kun to 
væsentlige eksportlande af hvidkløverfrø, 
New Zealand og Danmark.
2. I note 242 (s.248) sæ tter Kjærgaard det dyr­
kede areal på Fyn til 321.033 ha. På side 81 
skriver han, a t en kløverdækning i størrel­
sesordenen 20-25% er sandsynlig. 221/2% gi­
ver ca. 72.000 ha.
3. Efter Anden Verdenskrig, da kløverfrøavlen
i D anm ark toppede, blev ca. 50-60% af såvel 
rød- som hvidkløverfrøarealerne høstet på 
Sjælland. Fyn, Jylland og Lolland-Falster 
høstede stort set lige store arealer med rød­
kløverfrø. Hvidkløverfrøavlens procentvise 
fordeling var for disse tre landsdele 6-7% på 
Fyn, 20-25% i Jylland og 8-10% på Lolland- 
Falster.
4. F ra 1922 til 1940 havde Herfølge Frøhandel 
1.140 arealer i avl med rødkløver og hvid­
kløver. Arealfordelingen var følgende: 871 
arealer under 1 ha, 195 arealer mellem 1 og
2 ha, 63 arealer mellem 2 og 5 ha og 11 are­
aler over 5 ha. Af de elleve arealer over 5 ha 
var de ti hvidkløverfrøarealer. Arealerne 
med hvidkløverfrø var gennemgående 
større end rødkløverarealerne. Fordelingen 
har næppe væ ret anderledes i andre firm a­
er.
5. Kjærgaard, Den danske revolution, side 310.
6. Von der Goltz: Geschichte der deutschen 
Landwirtsehaft 2, s. 202.
7. L.M. Wedel: Samlinger om Agerdyrkning og 
Landvæsen , 2. hefte, 1792.
8. P.D. Faber: Haandbog for mindre Godseiere 
og samtlige Jordbrugere a f I.G. Elsner, 
Oversat og med Forandringer og Tillæg for­
synet, 1835.
9. H.I.C. Høegh: Anviisning til et velindrettet 
Jordbrug, 1794, 3. opl. 1811.
10. P. Andresen i serien Folkets Førere, 1917.
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